

























perianzio omoclamidato  
o perigonio (tepali) 
 * P∞, A∞, G∞ 
androceo =  
numerosi stami 






 *P3+3, A3+3, G(3) 
 
perianzio omoclamidato (tepali) 
Lilium sp. 
Lilium s.p.. 
androceo =  
6 stami 
gineceo = ovario  
3 carpelli fusi 
frutto 
Tulipa sylvestris L. Lilium martagon L. 
Solanaceaeae ≈3.000 spp. 
calice (5 sepali) corolla (5 petali) 
perianzio eteroclamidato 
androceo =  
5 stami 
gineceo = ovario 
2 carpelli fusi 
frutto 
* K5, C5, A5, G (2) - 
Solanum melongena 
Rosaceae 3.000 spp. * K5, C5, A5-∞, G1-∞ 
In base all’ organizzazione del gineceo si ha suddivisione in 
sottofamiglie. 










more e lamponi 
R 
R 
Sottofam. Rosoideae: *K5, C5, A∞, G∞  Rubus sp.  
Gineceo apocarpo 
supero con n di 
carpelli infiniti 
contenenti 1 solo 
ovulo su ricettacolo 
convesso:  
Mora = frutto 
composto da + 
drupe 
- 




supero con n di 
carpelli infiniti 
contenenti 1 solo 
ovulo su ricettacolo 
convesso:  
Fragola  = + nucule 









 *K5, C5, A∞, G1 




Frutto carnoso  = drupa 
Malus sp., Pyrus sp.  
R 
R 
Sottofam. Pomoideae o Maloideae: 
 
 *K5, C5, A∞, G(5) - 
Gineceo sincarpo infero con 
5 di carpelli concresciuti 
contenuti nel ricettacolo 
concavo:  
Pomo = falso frutto in cui la 
parte carnosa è formata dal 
ricettacolo avvolgente 
